

























・友だちと仲良く運動をしようとす ・友だちの動きと自分の動きを比べ ．互いにア ドバイスをし合おうとす
る。 ようとする。 る。
• 主として，場や道具 ・器具の工夫 • 主として，「一緒に」 「競争して」 • 主 と して，多様な考えを統合 させ，











(3) 学習過程学習カー ド等の工夫 (3つの対話を通して）
6 研究評価
授業実践の中での子どもの言葉をもとに，一人一人の子どもが「単元の中でどのように問いを
もち続けたか」に視点をあて，研究をふり返る。方法としては，学習カー ドの内容と支援の方法
を照らし合わせる，実際の活動の様子を映像でふり返るなどをして，単元における個や集団の変
容をみてい く。そこから，可視化，共有化が適切であったか，子どもたちは問いをもち続けたか
を判断する。また，大学との連携により ，「態度測定による体育授業診断法」を用い，量的分析も
行い，質的分析と両面で進めていく 。
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